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In the fabrication practice of prostheses and orthoses, plaster is one of the most used material. Currently, in 
our school, plaster is used for prosthetic and orthotic fabrications in students’ training, but there is no 
verification if the plaster is easy to use for their training. Therefore, in order to realize more effective training 
for students who are using the plaster for prosthetic and orthotic fabrication, we carried out questionnaires 
about its usability. The same questionnaires were carried out in prosthetists and orthotists (PO) as a control 
group. The results of the questionnaires, including overall evaluation and evaluation of each fabrication step, 
showed good results among the students. The result was not significantly different from the PO. When 
comparing advantages and disadvantages of each fabrication step between the students and PO, there was 
no significant difference in the advantaged. However, in the disadvantages, there were a significant difference 
in positive model rectification, adhesion modification, and finishing process. Lack of practice time and 
understanding of the constraints, such as a very slow work rate of students, seemed to be reasons for this 


























































































膨張率 始発 終結 
義肢用 
KH-PO 
80 7分 10分 25分 1.0MPa 0.12% 
特級 62 9分 14分 35分以内 1.6MPa 0.13% 
A級 72 9分 14分 35分以内 1.3MPa 0.12% 
B級 76 8分 12分 30分以内 1.2MPa 0.12% 
PS級 80 7分 12分 30分 1.1MPa 0.12% 
FP 75 6分  8分 20分 1.0MPa 0.10% 
 
表 3 作業工程別の使用感 
  ①作業しやすい ②やや作業しやすい ③どちらともいえない ④やや作業しにくい ⑤作業しにくい 
総合 学生 15 (36%) 9 (21%) 14 (33%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
 専門職 11 (23%) 18 (38%) 11 (23%) 2 ( 4%) 2 ( 4%) 
陽性モデル作製 学生 11 (26%) 10 (24%) 19 (45%) 1 ( 2%) 0 ( 0%) 
 専門職 15 (32%) 10 (21%) 16 (34%) 0 ( 0%) 2 ( 4%) 
削り修正 学生 10 (24%) 13 (31%) 16 (38%) 3 ( 7%) 0 ( 0%) 
 専門職 15 (32%) 9 (19%) 20 (43%) 0 ( 0%) 2 ( 4%) 
盛り修正 学生 9 (21%) 12 (29%) 18 (43%) 0 ( 0%) 1 ( 2%) 
 専門職 11 (23%) 9 (19%) 19 (40%) 5 (11%) 0 ( 0%) 
仕上げ 学生 9 (21%) 12 (29%) 18 (43%) 3 ( 7%) 0 ( 0%) 
 専門職 11 (23%) 12 (26%) 17 (36%) 4 ( 9%) 0 ( 0%) 
 （学生 n=42 専門職 n=47） 
 


















混水しやすい 16 (38%) 13 (28%) 
ダマになりにくい 11 (26%) 14 (30%) 
石膏泥が滑らか 17 (40%) 19 (40%) 
気泡が入りにくい 4 (10%) 3 ( 6%) 
硬化時間が適切 9 (21%) 14 (30%) 
陰性モデルを剥しやすい 6 (14%) 4 ( 9%) 
その他 0 ( 0%) 2 ( 4%) 
短
所 
混水量が分からない 4 (10%) 12 (26%) 
ダマになりやすい 13 (31%) 7 (15%) 
気泡が入りやすい 13 (31%) 4 ( 9%) 
硬化時間が早い 6 (14%) 5 (11%) 
硬化時間が遅い 0 ( 0%) 1 ( 2%) 
その他 1 ( 2%) 4 ( 9%) 
 






石膏泥の固さが適切 9 (21%) 8 (17%) 
陽性モデルに盛りやすい 17 (40%) 13 (28%) 
陽性モデル上での伸びが良い 9 (21%) 10 (21%) 
陽性モデルからたれにくい 2 ( 5%) 1 ( 2%) 
切削時に段差になりにくい 5 (12%) 0 ( 0%) 
盛った石膏と陽性モデルの硬度
が適切 
10 (24%) 3 ( 6%) 
作業可能時間が適切 1 ( 2%) 5 (11%) 
その他 0 ( 0%) 3 ( 6%) 
短
所 
石膏泥の硬さにムラがある 3 ( 7%) 5 (11%) 
石膏泥がやわらかすぎる 1 ( 2%) 0 ( 0%) 
石膏泥が固すぎる 0 ( 0%) 8 (17%) 
盛った石膏の水分が陽性モデル
に吸われやすい 
15 (36%) 10 (21%) 
石膏泥が陽性モデルに付きにく
い 
6 (14%) 8 (17%) 
陽性モデル上で伸びにくい 5 (12%) 3 ( 6%) 
切削時に段差になりやすい 7 (17%) 11 (23%) 
作業可能時間が短い 5 (12%) 10 (21%) 
硬化時間が遅い 1 ( 2%) 0 ( 0%) 
その他 0 ( 0%) 4 ( 9%) 
 






切削性が良い 25 (60%) 19 (40%) 
サーフォームにこびりつかない 0 ( 0%) 2 ( 4%) 
硬度が適度 15 (36%) 15 (32%) 
その他 0 ( 0%) 2 ( 4%) 
短
所 
切削性が悪い 0 ( 0%) 3 ( 6%) 
サーフォームにこびりつく 38 (90%) 22 (47%) 
硬度がやわらかすぎる 1 ( 2%) 5 (11%) 
硬度が硬すぎる 1 ( 2%) 4 ( 9%) 
硬度にムラがある 4 (10%) 8 (17%) 
その他 0 ( 0%) 4 ( 9%) 
 






切削性が良い 19 (45%) 16 (34%) 
硬度が適切 13 (31%) 9 (19%) 
あみにこびりつかない 1 ( 2%) 0 ( 0%) 
盛り修正部が段差になりにくい 11 (26%) 4 ( 9%) 
その他 0 ( 0%) 1 ( 2%) 
短
所 
切削性が悪い 2 ( 5%) 0 ( 0%) 
硬度が硬すぎる 2 ( 5%) 4 ( 9%) 
硬度がやわらかすぎる 0 ( 0%) 0 ( 0%) 
あみにこびりつく 29 (69%) 16 (34%) 
盛り修正部が段差になる 2 ( 5%) 12 (26%) 
盛り修正部がはがれる 5 (12%) 18 (38%) 
切削屑が陽性モデルに付く 4 (10%) 3 ( 6%) 
その他 0 ( 0%) 2 ( 4%) 
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